


































Yli järjestysmies: K. Mäkinen ja apulaisina J. Kannas. M.




Ratavalvojat: E. Leppänen, V. Hieto, S. Nieminen, J. Vuo*
rinen
Kilpailusihteerit: A. Mäkelä, O. Laarne, V. Uusoksa, A
Mäenpää
Kierroslaskijat: M. Laiho, P. Pelto, M. Laakso
Ajanottajat: K. Tuomi (joht), Y. Helanterä, V. Lerne, H.
Lerne, V. Eskola, U. Ollikka
Ajanottajain apulaiset: P. Aven (joht.), L. Juselius, T. Karu*
maa, T. Pohjavirta, O. Kivikari





























Hämeenlinna Rauhankatu 10 Puhelin 737




1. yleinen 1 km. rata^ajo
Lauantaina 17.7. —37 klo 18:
2. nuorten (16—20 v.) 1 km. rata^ajo
3. ikämiesten (yli 35 v.) 10 km. rata*ajo
4. 4 km. seurojen välinen joukkueajo
Sunnuntaina 18.7. —37 klo 13:
1. yleinen 150 km. maantieajo
2. seurojen välinen mestaruusajo sekä kilpailu Avon*
maljasta 150km. maantieajossa
3. nuorten (16 —20 v.) 50 km. maantieajo
4. ikämiesten (yli 35 v.) 50 km. maantieajo




1) Ratasajot suoritetaan ohjelmaan painetussa järjestyksessä Hämeenlin*
nan urheilukentän hiekkaradalla, jonka kierroksen pituus on 350 ja kään»
teiden säteet 35 mtr.
2) Ennen kunkin ratakilpailun alkua toimitetaan arvonta ratapaikoista
lähtöviivalla. Tähän tilaisuuteen kutsutaan kunkin erän osanottajat ja ta*
pahtuu arvonta kilpailutoimistossa urheilukentällä.
3) Maalituomarit ja kierroslaskijat toimivat kiinnipitäjinä lähdössä.
MAANTIEAJOT.
1) Maantieajojen lähtö ja maali sijaitsevat urheilukentällä,
2) Lähtö tapahtuu ohjelmajärjestyksessä 2 min. väliajoilla.
3) 150 km. yleisen sarjan kilpailureitti on seuraava: Lähtö urheiluken*




PUHELIMET: 28, 100 ja 700
Avoinna kello 9.30—14
LÄHIKONTTOREITA: Lammilla, littalassa, Turengissa ja Hauholla
J. ikisen Jalkineliikkeet
HÄMEENLINNASSA
Kauppatorin varrella, Suomalaisen Säästöpankin
talossa. — Skogsteria vastapäätä Raatihuoneen*
katu 9, puh. 522. — Rantatorin varrella.
Vesi-, viemäri ja lämpöjohtoja
♦
kaikkiin käytännön tarkoituksiin asennamme
urakalla ja laskuun sekä suoritamme niihin
kuuluvia korjauksia ja muutoksia. Ehdotuksia
ja kustannuslaskelmia toimitamme maksutta.
WV7 oo - n il no o n
Hämeenlinna - Puhelimet 133 a 349
II y V$Q Tampere — Puhelin 3914.
K. K. Lehtovaara
Puh.: 307 ja 255 tuk.,l vähitt. 607
Tukku- ja vähittäisinke
6
tie Poltinaholle — Viisari — Rengon kirkko — Poltinaho — samoja katuja
pitkin urheilukentälle (kierroksen pituus 43 km.) Kentällä ajetaan vajaa
kierros, sitten — Eteläkatu —: Kaivokatu — Turuntietä Poltinaholle — Tam»
misaaren tienhaara — Janakkalan kirkko — Rengon kirkko — Poltinaho —
Turuntieltä samoja katuja pitkin jälleen urheilukentälle, missä taasen aje»
taan vajaa kierros ja jatketaan kolmannelle kierrokselle Eteläkatu — Kai»
vokatu — Turuntie Poltinaho — Janakkalan kirkon — Rengon kirkon kaut»
ta Poltinaholle ja edelleen kentälle, missä lopuksi yksi ratakierros. (Janak»
kalan kirkko — Rengon kirkon kierros 53 km.) Koko matkan yhteinen
pituus on 150 km.
4) Ruokailuväliasema sijaitsee urheilukentällä takasuoran sivussa. Muita
ruokailuasemia ei ole, eikä mitään rajoituksia ravinnon nauttimisen suhteen
aseteta matkan varrella.
5) Nuorten (16—20 v.) ja ikämiesten (yli 35 v.) maantiekilpailu suoritetaan
edelläselostetulla Janakkalan kirkko — Rengon kirkko kierroksella tehden
siis 53 km.
6) Maantiereitin varrelle on sijoitettu tarkastusmiehiä tarpeellisiin koh*
tim ja ovat tienristeykset merkityt selvästi kalkkiviivoilla.
YLEISTÄ.
Jokasen kilpailijan on kiinnitettävä numerolappunsa selän alaosaan vas
semmalle puolelle. Numerotonta kilpailijaa ei hyväksytä. Kilpailun loput»
tua ovat numerolaput jätettävät kilpailutoimistoon tahi läheteille.
2) Kilpailuissa noudatetaan Suomen Pyöräilyliiton yleisiä kilpailu» ja mes»
taruuskilpailusääntöjä.
MAJOITUS. .
Ilmoittautumisen yhteydessä tehdyistä asuntotilauksista annetaan tietoja
kilpailutoimistossa urheilukentällä sen aukioloaikoina.
RAUTA TIEA LENNUS.
Lähtöasemilta' saadut matka»alennus lomakkeet täytetään ja leimataan
kilpailutoimistossa kentällä.
KILPAILUTOIMISTO.
Kilpailutoimisto sijaitsee urheilukentällä ja on avoinna perjantai»iltana
klo 17—22, lauantaina klo 15— kilpailujen loppuun ja sunnuntaina klo 10
kilpailujen päättymiseen asti.
PALKINTOJEN JAKO.
Kilpailujen palkintojen jako toimitetaan sunnuntaina kilpailujen päätyt»






Tukuttain Käsilaukkuja Sannikkaita ™™*






Nahka-, Jalkine- ja Valjastavarain Tukku-ja Vähittäiskauppa
Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 7 Puhelin 215
Kangaskauppa fa Muotiliike
N. Rl N G VALLin
• Puuvilla-, Vistra- ja Villakankaita
• Naisten Kerrastoja, Sukkia
Miesten Silkki» y.m. paitoja ja alus»
vaatteita
Naisten Kesä-, Helle- y.m. hattuja
Hämeenlinna — Puh. 368
Ti Juholan Tapetti- ja lHke
Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 14 — Puhelin 187.
T:mi H. SALMISEN PUKIMO
Suositellaan!
RAATIHUONEENKATU 14 - PUHELIN 476
8
Osanottajat:
1. L. Roine, Viipurin Pyöräilijät
2. U. Härkönen, Sotkamon Jymy
3. A. Pekkonen, Pyörä Toverit
4. T. Alhonen, Pyörä Toverit
5. H. Palm, 1.K.32
6. K. Jalava, Mietoisten Maununp.
7. L. Heippala, Porvoon Urheilijat
44. R. Ruster, Pyörä Kotkat
45. S. Lybäck, Gamlakarleby I.F.
46. A. Alasjärvi, Pyörä Toverit
47. V. Koivisto, Cykelkl. 36 Loviisa
48. K. Zemp, Cykelklubben 36 Loviisa
49. G. Forsberg, H:gin Pyöräilyseura
50. V. Vikström, Gamlakarleby I. F.
51. O. Aaltonen, Harvialan Paukku
52. P. Savolainen, H:gin Pyöräilyseura
53. M. Hakajoki, Pyhäntaan Urheilij.
54. A. Saloranta, Pyörä Toverit
8. T. Alhola, Pyörä Toverit
9. T. Kokkola, H:gin Pyöräilyseura
10. K. Sjöblom, Korian Ponsi
11. M. Viiva, Porvoon Urheilijat
12. N. Saaristo, Pyörä Toverit
13. M. Parantainen, H:gin Pyöräilys.
55. R. Ackren, Pyörä Toverit
56. M. Tuomola, Anjalan Liitto
57. U. Niemi, H:linnan Tarmo
58. K. Rosenqvist, H:gin Pyöräilys.
59. A. Sarjakivi, Pyörä Toverit
60. H. Hopeavirta, Turun Pyöräilijät
61. K. Hakanen, J:kylän Pyöräilyseura
62. H. Ojaniemi, Pyörä Toverit
63. L. Lahtinen, T:reen Kisaveikot
64. H. Alasjärvi, Pyörä Toverit
65. R. Brandt, Turun Pyöräilijät
14. N. Sievinen, H:gin N.M.K.Y.
15. A. Koivisto, Cykelk. 36 Loviisa
16. E. Forsberg, H:gin Pyöräilyseura
17! T. Lindgren, H:gin Pyöräilyseura
19. O. Hytönen, Saarijärven Pullistus
18. T. Mäkinen, Mietoisten Maununp.
20. V. Koskinen, T:reen Pyrintö
21. T. Luostarinen, K:salmen Käenp.
23. A. Aaltonen, Porvoon Urehilijat
25. M. Lainesalo, H:linnan Tarmo
24. R. Mäkelä, T:reen Pyrintö
66. U. Lanne, T:reen Pyrintö
67. S. Lustig, Turun Urheiluliitto
68. J. Kärkkäinen, Pyörä Toverit
69. E. Julin, Porvoon Akilles
70. A. Leino, Pyörä Toverit
71. J. Papinoja, Turun Pyöräilijät
72. R. Salviander, Turun Urheiluliitto
73. L. Heiskanen, Pyörä Toverit
74. E. Järvi, H:gin Pyöräilyseura
75. U. Suoniemi, T:reen Pyrintö
22. O. Rusetsky, 1.K.32
26. E. Lehtinen, Hirvihaaran Verso
27. A. Partanen, Tyrnävän Tempaus.
28. V. Lairi, Lemin Eskot
29. O. Norhomaa, Pyörä Kotkat
30. R. Hellberg, Porvoon Urheilijat
31. A. Visuri, H:linnan Tarmo
32. G. Djupsjö, 1.K.32
33. E. Corin, Gamlakarleby I.F. 76. P. Laurin, Pyörä Toverit
77. J. Railio, Pyörä Toverit
35. V. Lehikoinen, Pyörä Toverit
34. O. Blomqvist, Cykelkl. 36 Loviisa
78. R. Karunka, H.-gin Pyöräilyseura
79. B. Ringbom, 1.K.3236. V. Lindgren, H:gin Pyöräilyseura
37. B. Ostrow, 1.K.32
39. E. Suhonen, Viipurin Pyöräilijät
40. R. Lehtinen, Turun Urheiluliitto
41. H. Oksanen, Pyörä Toverit
42. S. Lehto, Korven Urheilijat
43. K. Nöjd, Cykelklubben 36 Loviisa
38. Th. Sjöblom, 1.K.32
80. E. Heinonen, Korian Ponsi
81. P. Jalava, Porvoon Urheilijat
82. O. Linnoaro, H:gin Pyöräilyseura
83. H. Kuusenlaakso, Turun Pyöräilij.
84. U. Kanerva, H:linnan Tarmo
85. P. Granlund, T:reen Kisaveikot














Alallaan suurin ja parhaiten lajiteltu varasto paikkakunnalla
K. A. KAREN - Herrain Vaatehtimo
H:linna, Raatihuoneenk. 19 = Puh. 532
Suosittelee monipuolisesta varastostaan herrain vaatetustarvikkeita
ONNI TURUNEN- Liha- ja Leikkeleliike
Puh. 604
SUOSITELLAAN
87. P. Santaluoto, Turun Pyöräilijät
88. E. Mattila, Jokikunnan urheilijat
89. O. Lehtinen, Pyörä Kotkat
90. O. Juvonen, Turun Nrheiluliitto
91. E. Salmi, H:gin Pyöräilyseura
92. T. Saarto, Hdinnan Tarmo
123. V. Helkiö, H: linnan Tarmo
124. N. Engman, Pyörä Toverit
125. IX. Ranta, H:gin Pyöräilyseura
126. A. Salokangas, Pyörä Toverit
127. E. Ikonen, 1.K.32
93. H. Lindström, 1.K.32
94. E. Sinivuori, H:gin Pyöräilyseura
95. O. Lindros, Vihtij arven Uhka
96. O. Kanerva, Hilinnan Tarmo.
97. E. Pajunen, Pyörä Toverit
98. M. Lehto, Pyhäntaan Urheilijat
99. V. Jokinen, Turun Pyöräilijät
100. R. Reunanen, Sotkamon Jymy
101. L. Helenius, Hdinnan Tarmo
102. U. Helkkari, Pyörä Toverit
103. S. Väisänen, Merijoen Urheilijat
104. I. Lähteenmäki, Paimion n.s.v.
105. N. Sainio, Orimattilan Jymy
106. H. Seppälä, H:gin Pyöräilyseura
107. I. Voutelin, Orimattilan Jymy
108. V. Matikainen, Viip. Pyöräilijät
109. K. Jokinen, Harvialan Paukku
110. V. Hietanen, Porvoon Urheilijat
111. A. Haapanen, Nousiaisten Alku
112. K. Leppänen, Nousiaisten Alku
113. E. Varjonen, Turun Urheiluliitto
114. M. Hoffström, Pyörä Toverit
115. S. Kanervisto, T:reen Pyrintö
116. V. Heiskanen, lisalmen Visa
117. O. Nousiainen, Vihtav. Pamaus
118. K. Nieminen, Mietoist. Maununp.
119. V. Mikkola, Lemin Eskot
120. J. Saarinen, Lahden Pyöräilijät
121. H. Ekblom, Turun Urheiluliitto
122. J. Mattsson, 1.K.32
128. B. Hupponen, Turun Pyöräilijät
129. U. Kauppinen, Pyörä Toverit
130. K. Kontu, Turun Pyöräilijät
131. M. Harju, Lappajärven S:kunta
132. A. Tuomi, Turun Pyöräilijät
133. F. Ekblom, Turun Urheiluliitto
134. O. Kallio, T:reen Pyrintö
135. E. Jokinen, Harvialan Paukku
136. P. Kuusinen, H:linnan Tarmo
137. V. Nieminen, H:linnan Tarmo
138. P. Johansson, Turun Urheiluliitto
139. L. Reime, Viipurin Kisaveikot
140. E. Peltola, H:gin Pyöräilyseura
141. H. Wistbacka, 1.K.32
142. O. Gröndahl, T:reen Kisaveikot
143. M. Johama, Turun Pyöräilijät
144. T. Virtanen, Pyörä Toverit
145. T. Leinonen, Viipurin Pyöräilijät
146. O. Kannisto, T:reen Pyrintö
147. E. Luoto, Turun Pyöräilijät
148. T. Poriko, Gamlakarleby I.F.
149. Y. Hupponen, Turun Pyöräilijät
150. O. Selomaa, Pyörä Toverit
151. A. Salonen, H:gin Pyöräilyseura
152. K. Johansson, T:reen Kisaveikot
153. K. Sario, T:reen Kisaveikot
154. L. Pusala, Mietoisten Maununpoj.
155. H. Mäkelä, Turun Pyöräilijät
156. P. Virtanen, Lahden Pyöräilijät
157. E. Vesasaho, Lahden Pyöräilijät
158. Olavi Juvonen, Turun Urheiluliitto
1 11
Ti WM Ei Heikkilä






suuresfa ja hyvin lajitellusta va*
rastostaan naisten ja herrain pw








Paras lomamajan ajanviete on
hyvä urheiluväline
Urheiluliike Toivonen ja K:ni
Hämeenlinna Puhelin 361
T. NISULA Liha-ja Voikauppa
Raatihuoneenkatu 5. Puhelin 240









Lauantaina 17. 7. 1937 klo 18
1 km. yleinen rata-ajo




















































Autokeskus Oy.Ylänne ja Klemola
HÄMEENLINNA
Raatihuoneenkatu 9. Puh. 460
Autokorjaamo
10. „ 291

















Golfhousuja, pyöräily» ja retkeilytakkeja,
verryttely ja uimapukuja, matkalaukkuja
KIUILUODOH Miesten Uaatetustaroikekaiippa
KAHVILA KESKUS
Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 21 — Puhelin 621
Edullisin ostopaikka
Naisten ja miesten valmiille vaatteille
Hämeen Puku Aitta
Raatihuoneenkatu 17 Puhelin 348.
15
Lauantaina 17. 7. 1937 klo 18.00
Nuorten (16—20 v.) 1 km. ajo.


























I:nen välierä 2:nen välierä
Loppukilpailu:
Loppukilpailu:















Allt vad den erfarne
tävlingsåkaren ford-
rar av sin cykel fin-
ner Ni hos Crescent.
Den överväldigande





Trampa lätt — trampa Crescent
VÉLOCIPEDAKTIEBOLAGET LINDBLAD, Stockholm, Malmö, Götebora
16
Lauantaina 17. 7. 1937.
4. km. joukkueajo.







































OY. VILHELM BORK & Co AB.
HELSINKI




Lauantaina 17. 7. 1937
Seura ja joukkue Yksit, ajat Yht. aika Järj. Muist.





















11. I. K. 32:











Rantatorin varrella — Puh. 40 ja 432
•






Suorittaa alaan kuuluvaa työtä kaikkialla maassa.
a*
Sunnuntaina 18. 7. 1937 klo 13.000
ISO km. maantieajo.
Nimi ja seura Lähtöaika 43 km. 96 km. Tuloaika Järj
1. L. Roine, V.P .13.02
2. U. Härkönen, S.J. 13.04
3. A. Pekkonen, P.T. 13.06
4. T. Alhonen, P.T. 13.08
5. H. Palm, LK. 32. 13.10
6. K. Jalava, M.M. 13.12
7. L. Heippala, P.U. 13.14
8. T. Ahola, P.T. 13.16
9. T. Kokkola, H.P. 13.18
10. K. Sjöblom, K.P. 13.20
11. M. Viiva, P.U.
12. N. Saaristo, P.T. 13.24
13.22
13. M. Parantainen, H.P. 13.26
14. N. Sievinen, H.M.N.K.Y. 13.28
15. A. Koivisto, C.K. 13.30
16. E. Forsberg, H.P. 13.32
17. T. Lindgren, H.P. 13.34 ;
18. T. Mäkinen, M.M. 13.36 •
19. O. Hytönen, S.P. 13.38
20. V. Koskinen, T.P. 13.40
21. T. Luostarinen, K.K. 13.42
23. A. Aaltonen, P.U. 13.46
22. O. Rusetsky, LK. 32. 13.44
24. R. Mäkelä, T.P. 13.48
25. M. Lainesalo, H.T. 13.50
26. E. Lehtinen, H.V. 13.52
27. A. Partanen, TT. 13.54
13.5628. V. Lairi, L.E.
21
22
iSunnuntaina 18. 7. 1937 klo 13.00
Nimi ja seura Lähtöaika 43 km. 96 km. Tuloaika ]ärj
29. O. Norhomaa, P.K. 13.58
30. R. Hellberg, P.U. 14.00
31. A. Visuri, H.T. 14.02
32. G. Djupsö, LK. 32. 14.04
33. E. Corin, G.I.F. 14.06 ]
34. O. Blomqvist, UK. 36. 14.08
35. V. Lehikoinen, P.T. 14.10
36. V. Lindgren, H.P. 14.12
37. B. Ostrow, LK. 32. 14.14 '
38. Th. Sjöblom, LK. 32. 14.16
39. E. Suhonen, V.P. 14.18 ,
40. R. Lehtinen, T.U.L. 14.20
41. H. Oksanen, P.T. 14.22
42. S. Lehto, K.U. 14.24
43. K. Nöjd, C.K. 36. 14.26
44. R. Ruster, P.K. 14.28
45. S. Lybäck, G.I.F. 14.30 \
46. A. Alasjärvi, P.T. 14.32
47. V. Koivisto, C.K. 36. 14.34
48. K. Zemp, C.K. 36. 14.36
49. G. Forsberg, H.P. 14.38
50. V. Vickström, G.I.F. 14.40




- hyviin tuloksiin !




ja kestäviä — kaik*
kialla tunnetut kors
keasta laadustaan,
mitä osoittaa jo ses





osat ovat ensin niks
latut ja sitten kros
mioidut. Kuulakupit ja laakerit ovat sorvatut ja karaistut sekä niiden
liukupinnat vielä tämän jälkeen erikoismenetelmin hiotut.
• HERMES on kymmenen vieläpä kahdenkin kymmenen vuoden jäU
keen käyttökelpoinen. Siksi se tulee ajanmittaan huokeimmaksi.
Päämyyjä Suomessa: KORPIVAARA & HALLA 0.Y., Helsinki
AUTOKORJAUS O.Y.
Varaosamyymälä ja täydellinen autokorjaamo
Hämeenlinna — Saaristenkatu 3 — Puh. 485
Firestone-autorenkaita
UOTILAN KONEPAJA




Sunnuntaina 18. 7. 1937
Nuorten 53 km.
Nimi ja seura Lähtöaika Tuloaika Tulos Järj. Muist,
51. O. Aaltonen, H. Paukku 14.44
32. P. Savolainen, H.P. 14.46
53. M. Hakajoki, P. Urh. 14.48
54. A. Saloranta, P.T. 14.50
55. R. Ackren, P.T. 14.52
56. M. Tuomola, A.L. 14.54
57. U. Niemi, H.T. 14.56
58. K. Rosenqvist, H.P. 14.58
59. A. Sarjakivi, P.T. 15.00
60. H. Hopeavirta, Turun Pyör. 15.02
61. K. Hakanen, J.P.s. 15.04
62. H. Ojaniemi, P.T. 15.06
63. L. Lahtinen, T.K.V. 15.08
64. H. Alasjärvi, P.T. 15.10
65. R. Brandt, Turun Pyör. 15.12
66. U. Lanne, T.P. 15.14
67. S. Lustig, T.U.L. 15.16
68. J. Kärkkäinen, P.T. 15.18
69. E. Julin, P.A. 15.20
70. A. Leino, P.T. 15.22
71. J. Papinoja, Turun Pyör. 15.24
72. R. Salviander, T.U.L. 15.26
73. L. Heiskanen, P.T. 15.28
15.30
75. U. Suoniemi, T.P. 15.32
74. E. Järvi, H.P.
76. P. Laurin, P.T. 15.34
15.3677. J. Railio, P.T.
78. R. Karunka, H.P. 15.38
25
I26
PARTURI ja KAMPAAMO "K E S K U S"




Kasvojen s käsienhoitoa. öljypesua, Silmäripsien
ja kulmakarvojen värjäystä.
Rauta;, vesi; ja sähkökampausta
Arv. HERROILLE suositellaan
tukan erikoishoitoa (Hilse poistetaan)





U. HEIKKILÄ HATTULA. MIEROL A
KAARLO NIEMINEN Sekatavarakauppa
H:linna — Pullerinmäki





BACKMAN & TYRYLÄ Oy
HÄMEENLINNA
LE/POMO ja KAHVILA
Raatihuoneenk. 17 Kasarmink. 8
Puh. 52 ja 385 Puh. 64
Sunnuntaina 18. 7. 1937
Nimi ja seura Lähtöaika Tuloaika Tulos Järj. Muist.
79. B. Ringbom, LK. 32. 15.40
80. E. Heinonen, K.P. 15.42
81. E. Jalava, P.U. 15.44
82. O. Linnoaro, H.P. 15.46
83. H. Kuusenlaakso, Turun Pyör. 15.48
84. U. Kanerva, H.T. 15.50
85. P. Granlund, T.K.V. 15.52
86. A. Avola, P.n.v. 15.54
87. P. Santaluoto, Turun Pyör. 15.56
88. E. Mattila, Jikun. urh. 15.58
89. O. Lehtinen, P.K. 16.00
90. O. Juvonen, T.U.L. 16.02
91. E. Salmi, H.P. 16.04
92. T. Saarto, H.T. 16.06
93. H. Lindström, LK. 32. 16.08
94. E. Sinivuori, H.P. 16.10 ,
95. O. Lindros, Vihtij. Uhka 16.12
96. O. Kanerva, H.T. 16.14
97. E. Pajunen, P.T. 16.16
98. M. Lehto, P:taan Urh. 16.18
99. V. Jokinen, Turun P. 16.20
100. R. Reunanen, S.J. 16.22
101. L. Helenius, H.T. 16.24
102. U. Heikkeri, P.T. 16.26
103. S. Väisänen, M.U. 16.28







Rauhankatu 3 - Puh. 59 ja 159
❖








Hedelmiä, makeisia ja siirtomaatavaroita
myy edullisesti
VALTO NIEMINEN




Leipomo, Ruoka- ja Sekatavarakauppa
Sunnuntaina 18. 7. 1937
Ikämiesten 53 km.
Nimi ja seura Lähtöaika Tuloaika Tulos Järj. Muist
105. N. Sainio, O.J. 16.32
106. H. Seppälä, H.P. 16.34
107. I. Voutelin, O.J. 16.36
108. V. Matikainen, V.P. 16.38
109. K. Jokinen, H. Paukku 16.40
110. V. Hietanen, P.U. 16.42
111. A. Haapanen, N—A. 16.44
112. K. Leppänen, N.A. 16.46
113. E. Varjonen, T.U.L. 16.48
114. M. Hoffström, P.T. 16.50
115. S. Kanervisto, T.P. 16.52
116. V. Heiskanen, LV. 16.54
117. O. Nousiainen, V. Pamaus 16.56
118. K. Nieminen, M.M. 16.58
119. V. Mikkola, L.E. 17.00
120. J. Saarinen, L.P. 17.02
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Polkupyörän merkkiä on
paljon, mutta harva niistä




joka kaikissa kilpailuissa on






/Sunnuntaina 18. 7. 1927 klo 13.00
Yleinen 10 km. rata-ajo.
















































suosio kasvaa päivä päi-
vältä.
B£ A kilpailupyöriäkäyttävättuhannet•yJ • f\» kilpailijat kaikkialla maailmassa.
Koeajakaa ja hankkikaa Tekin itsellenne
B.S.A. huippukilpailupyörä.










Hämeenlinna 1937 Oy. Hämeen Sanomain Kirjapaino
